














































Paramount House Hotel ‘Kanaal’ in Wijnegem



































































































































































































































4| 隙間の隙間性 p423〜P425 より一部抜粋



















































































































































































・個体距離−----- 近接相（45 ～ 75cm）
……少し場所を動けば相手に簡単に触れられるような相手を信用しきった距離。






















・社会距離−----- 近接相（1.2m ～ 2.0m）
……知らない人同士で会話をしたり、社会的・ビジネス的な場面で用いられる距離 。



























約 0〜350cm が隙間距離 約 0〜700cm が隙間距離
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[ 分化型 ][ 削除型 ]の９種類へと分類することが可能であった。
34コンバージョン建築の隙間空間に関する分析および設計提案
第４章　コンバージョン建築事例の作品分析





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































について整理しておく。新村出版の『「広辞苑」 第七版 岩波書店 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外膜型 内膜型 積層型 隣接型
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When a Factory Becomes a Home 有り 無し 不明
この事例は、この20世紀初頭の校舎を6つのアパートにコンバージョンしたものである。 設計の出発点は、空間、高い窓、オリジナルの細部を最大限に活用することで
あった。  2つの教室の間の壁は取り外され、大きなロフトのような生活空間が作られた。  5mの天井高により、新しい中間階とより親密なエリアを作成する可能性ができ
た。 教室と廊下の間の特徴的な窓に加えて、いくつかの戦略的に配置された新しい開口部が新しい視線を作成し、空間と光の感覚を高めている。 廊下では、元の黄色のガ
ラス張りのレンガが保存されている。 居住空間の高い部分に位置するキッチンは、大きなコンクリートの島を中心に構成されている。 5つのオリジナルの学校のトイレに
新しい機能が追加され、バスルームの後壁の鏡が学校の廊下の長さを際立たせている。（『When a Factory Becomes a Home』より一部和訳）











































































































15メートルの巨大なキャンチレバーは、中央広場を見守っている。（『When a Factory Becomes a Home』より一部和訳）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pugh+Scarapa Architects/Gwynne Pugh,Angela Brooks,Lawrence Scarpa
オフィス・商業系施設
1940
産業系施設
倉庫
転用前 転用後
隙間空間の機能 動線機能・緩衝機能・対比機能
隙間空間への人の侵入の可否 隣接（○）・内包（○） 隣接・内包型
隙間空間の種類とそのモデル
隣接（両側面）・内包（斥力的）隙間の発生
